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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah dimasukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan 
skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, 
maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini merupakan 
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Hubungan antara Konsep Diri dengan Prestasi Belajar Siswa 
SMU Muhammadiyah 1 Temanggung 
 
Prestasi belajar siswa menurun merupakan permasalahan bagi pihak sekolah 
dan orang tua sehingga perlu dilakukan tindakan secepatnya agar prestasi belajar 
siswa meningkat. Di sisi lain, konsep diri siswa terhadap ulangan atau ujian di 
sekolah bersifat negatif. Konsep diri negatif siswa pada rasa takut kegagalan yang 
tinggi pada proses belajar sehingga menjadi penghambat dalam prestasi belajar.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Hubungan antara konsep diri dengan 
prestasi belajar siswa SMU Muhammadiyah 1 Temanggung. (2) Peranan konsep diri 
terhadap prestasi belajar siswa SMU Muhammadiyah 1 Temanggung. (3) 
Mengetahui tingkat konsep diri dan prestasi belajar siswa SMU Muhammadiyah 1 
Temanggung. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMU Muhammadiyah 1 
Temanggung dari kelas IX sampai kelas XII berjumlah 221 siswa. Sampel dalam 
penelitian ini kelas XII terdiri dari dua kelas berjumlah 72 siswa, dengan rinciannya 
yaitu kelas XII IPA berjumlah 35 siswa dan kelas XII IPS berjumlah 37 siswa. 
Teknik samping yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara Cluster random 
sampling. Teknik analisis data menggunakan product moment. 
Kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: (1) Ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara konsep diri dengan prestasi belajar. Semakin tinggi konsep 
diri, maka semakin tinggi pula prestasi belajar. Sebaliknya, semakin rendah konsep 
diri maka semakin rendah pula prestasi belajar. (2) Peranan konsep diri terhadap 
prestasi belajar sebesar 20,8%, yang berarti masih terdapat 79,2% variabel-variabel 
lain yang mempengaruhi prestasi belajar di luar variabel konsep diri. Variabel-
variabel tersebut di antaranya yaitu motivasi belajar, dukungan sosial orang tua, dan 
teman pergaulan. (3) Tingkat konsep diri termasuk kategori sedang dan prestasi 
belajar termasuk kategori sedang. 
 
Kata Kunci : Konsep diri, Prestasi belajar, dan Korelasi 
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